Study on a Japanese Local Cultural Movement of the 1980s: Focusing on the Kitakyushu and Aichi Fudan-gi Groups by 川原 健太郎
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